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dance de Pesth du 27. L'lndépedance bélge dans les correspondances 
(régulières datées de cette 'ville s'est aussi rendu l 'organe des doléan-
ces hongraises contre le Gouvrenement Impérial. Mais l e correspon-
dant du Nord pousse bien plus loin son Animosité et va jusqu' à. 
faire appel au protectorat de la Russie et à invoquer l ' intervention. 
d'un Congrès européen. 
Veuillez agréer etc. - VRINTS 
A Son Excellence Monsieur le Comte de Rechberg-Roithenlôwen.. 
Vienne. 
Mit Note vom 5. Dez. derh Polizeiministerium mitgetheilt. 
126. 
Bruxelles, 1859 december 3. 
Br. VRINTS KÖVET JELENTÉSE A KÜLÜGYMINISZTERNEK _ 
SZARVAD Y OSZTRÁKELLENES PROPAGANDÁJÁRÓL 
A BELGA ÉS NÉMET SAJTÓBAN. 
Számjeles távirat. St. Rapp. 
Copie d'un rapport de Mr. le Baron Vrints. 
L'agitation hongroise ayant trouvé un écho dans les journeaux 
de Bruxelles et de Cologne, j 'en ai fait rechercher l 'origine par-
mir K.* Il prétend que le correspodent de ce dernier est Szarvady, 
qui a accès à Paris dans le Cabinet de 1' Empereur Napoléon pour-
la question de Suëz. 
Le coirrespondant croit que son compte rendu d 'un entretien avec 
Lord Palmersiton sur. la Hongrie, envoyé au Conte Buol de Londres-
en Mai dernier, devrait offr ir à V. E. .un intérêt actuel, paircequ 'il 
expose le but e t les conditions du Premier Ministre bri tannique pour 
lesquels il at tacha une valeur à l'alliance avec l 'Autriche, forte par-
son union réelle avec l 'Hongrie (sic). 
